









































NASELBI VO MARIOVO I RAE^KA KOTLINA I NIVNO TEMATSKO 
KARTOGRAFSKO PRETSTAVUVAWE 
Prof. d-r. Cane Koteski 
VOVED 
Vo nau~niot proekt obraboteni se Op{tinskite centri,Nadmorskata viso~ina na 
naselenite mesta,Goleminata na selskite atari po naselbi,Gustinata na naselenost po 
naselbi vo periodot od 1961-2002godina,Goleminata naselskite naselbi spored brojot na 
`iteli po grupi vo 2002godina,Razmestenosta na institucionalnata infrastruktura i 
objekti po naselbi vo 2003godina i Odale~enosta na selskite naselbi od Op{tinskite 
centri :Prilep ,Bitola,Vitoli{te i Staravina 
 
1.Op{tinskite centri i nivnata funkcija 
 
Naselbite prestavuvaat samostojni aglomeracii vo koi `ivee odreden broj na 
naselenie na odreden prostor.Samostojnite naselbi imaat svoj atar (teritorija )i svoja 
stopanska i socijalna samostojnost . 
Spored goleminata i  spored funkciite {to gi imaat naselbite se delat na 
gradski i selski1razlikite me|u niv se zna~itelni i raznovidni ,pred se seloto od 
gradot i obratno ,dosta se razlikuva po fizionomijata ili tipot ,odnosno imaat 
razli~no grade`no i urbanisti~ko oblikuvawe,potoa se razlikuvaat po brojot na 
naselenieto ,po zanimaweto na naselenieto,po infrastrukturnata opremenost i .t.n. 
Vo 1996-97 godina so novata teritorijalna podelba na dr`avata sozdadeni se 
123op{tini .Vo Mariovo i  Rae~ka kotlina egzistiraa :OP Vitoli{te so centar vo 
s.Vitoli{te i OP Staravina so centar vo s.Staravina ,dodeka Rae~ka kotlina ostana 
kako sostaven del na op{tina Prilep .Denes vo 2008godina vo R.M.Postojat 84 Op{tini 
od koi  porane{nata OP Vitoli{te i Rae~ka kotlina denes se vo granicite na OP 
Prilep ,dodeka OP Staravina vleze vo sostavot na OP Novaci.Tematskite karti za 
regionot se izraboteni vo 2003godina. 
Sozdavaweto na novite op{tinski centri ima ogromno zna~ewe za 
istra`uvaniot region,bide}i tie od:urbanisti~ki ,ekonomski i sociolo{ki aspekt 
mnogu naprednaa vo izminatite sedum godini otkolku vo  poslednite pedeset godini. 
Op{tinskite centri gradot Prilep,s.Vitoli{te i s.Staravina gi 
karakteriziraat tri obele`ja:populacisko-demografskoto ,funkcionalno i 
fizionomsko –morfolo{ko obele`je.Vo op{tinskite centri postojat pogolem broj na 
instituci kako {to se: bolnica,ambulanta, policiska stanica,veterinarna 
stanica,po{ta,u~ili{ta,prodavnici i trgovski firmi koi se gri`at i direkno 
vlijaat vrz razvojot na selskite naselbi kako {to se:izgradba na patnite komunikacii 
,vodovodi,kanalizacija, uli~no osvetlenie,PTT uslugi ,trgovski i dr. 
Sekoja op{tina si ima svoj pretsedatel ,op{tinski sovet i godi{en bu|et na 
op{tinata kako i drugi organi  i slu`bi. 
Institucii koi deluvaat i doprinesuvaat vo ekonomskiot i urbanisti~kiot 
razvoj na regionot,Za site naselbi izraboteni se urbanisti~ki planovi so koe se zapira 
divogradbata i se ovozmo`uva planski razvoj na selskite naselbi vo ponatamo{niot 
nivni razvoj . 
 
1.1.Nadmorska viso~ina na naselenite mesta 
 
Visinskiot raspored na naselbite vo geografskiot prostor e mnogu va`en 
element pred se za izgradbata na patnite komunikacii ,klimatskite elementi kako i 
od aspekt na zemjodelskoto zemji{te koe mo`i da se koristi za stopanisuvawe. 
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Za da vidime kako se rasporedeni selskite naselbi po nadmorska viso~ina vo 
Mariovo i Rae~ka kotlina }e se poslu`ime so podatocite od slednata tabela . 
 
TABELA br.95Visinski raspored na naselbite vo Mariovo i Rae~ka kotlina   
 
Red.broj 500-599m.n.v 600-699m.n.v 700-799m.n.v 800-899m.n.v 900-999m.n.v 
1 Gu|akovo 580 G.Radobil 670 Brnik 740 Belovodica 800 Be{i{te 900 
2  Duwe 690 Dren 770 Budimirci 810 @ivovo 920 
3  Zovi} 680 Kokre 720 Vepr~ani 800 Iveni 940 
4  Kalen 640 Kru{evica 750 Vitoli{te 820 Pol~i{te 910 
5  Manastir 690 Makovo 700 Vrpsko 800  
6  M.Radobil 620 Rakle 700 Grade{nica 860  
7  Nikodin 600 ^ani{te 720 Gruni{te 800  
8  Pe{tani 670  Orle 830  
9  Rape{ 620  Petalino 800  
10  Smolani 650  Staravina 850  
11  Toplica 680    
12  Trojaci 670    
13  Carevi~ 690    
Izvor na podatoci :Enciklopedija, Mitko Panov(1998),Enciklopedija na selata vo 
R.Makedonija ,Skopje. 
 Spored podatocite od tabelata slobodno mo`eme da konstatirame deka 
najgolemiot broj od selskite naselbi 13  se nao|aat na nadmorska visina od 600-699m.i 
10naselbi od 800-899m. ,pomal e brojot na naselbite7, koi se nao|aat na n.v. od 700-799 m.i 
najmal e brojot na naselbite4, koi se nao|aat na n.v. od 900-999m. 
 Karakteristi~no za istra`uvaniot region e i toa deka vo periodot od 1961-
2002godina raseleni se vkupno 5 selski naselbi od koi seloto Petalino e raseleno vo 
1953godina,Smolani vo 1981 godina i od 1981-2002 godina raseleni se selata 
:Vrpsko,Gu|akovo i @ivovo. 
 
a) Kartografski aspekti 
 
Na karta br.26 prika`ana e visinskata razmestenost na naselbite vo Mariovo i Rae~ka 
kotlina. Pri izrabotkata na kartata upotrebeni se vo kombinacija dve metodi metod 
na izolinii i metod na znaci. Kako osnovni kartografski izrazuva~ki sredstva kaj 
metodot na izolinii se linii i skalari a pomo{ni se boite dodeka kaj metodot na 
znaci  najprimenuvani  kartografski izrazuva~ki  sredstva se: prosti geometriski 
znaci , simboli~ni znaci, broj~ano –bukveni znaci  i boi. Za prika`uvawe na vakov 
tip na podatoci po pregleden prikaz imae so primena na kombinacija na dva metodi : 
metodot na izolinii i metodot na znaci. 
           1.1.1.Golemina na selskite atari po naselbi vo Mariovo i Rae~ka kotlina 
 Goleminata na selskiot atar ima golemo stopansko ekonomsko zna~ewe t.e kolku 
e pogolem selskiot atar tolku }e bide pogolema i selskata povr{ina na sekoe 
doma}instvo vo selskata naselba,kako i mo`nosta za pogolemo zemjodelsko 
proizvodstvo i ekonomski razvoj na naselbite2. 
 Za da vidime kolkava e goleminata na atarot na sekoja selska naselba vo 
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TABELA br.96.Golemina na selskite atari vo Mariovo i Rae~ka kotlina  
 
Reden broj Op{tina Povr{ina na selskite atari  vo (km²) 
1 Vitoli{te 483.3 
2 Rae~ka kotlina 211.3 
3 Staravina 331.2 
SE Vkupno: 1025.8 
        Izvor na podatoci: Republi~ka geodetska uprava,podra~ni edinici vo Prilep i 
        Bitola presmetuvawata se od avtorot. 
 
 Isto taka dadena e i analiza na goleminata na selskite atari po naselbi i 
op{tini  vidi tabela broj 97 vo prilozi i vidi karta . 
 Spored podatocite od tabelite slobodno mo`eme da konstatirame deka 
goleminata na  site atari  na selskite naselbi vo istra`uvaniot region  iznesuva 
1025.8km² .Goleminata na selskite atari vo Mariovo vkupno  iznesuva 814.5km² ,dodeka 





Na karta br.27 prika`ana e administrativno teritorijalnata podelba na Mariovo i 
Rae~ka kotlina po op{tini i selski atari . Pri izrabotkata na kartata upotreben e 
metodot na kvalitativno reonirawe, a kako osnovno kartografsko izrazuva~ko 
sredstvo koristena e {trafura od razli~en  agol.Kako pomo{ni izrazuva~ki sredstva 
koristeni se grani~ni linii, povr{ini, boi, numeri~ko-bukveni znaci, linii i 
geometriski znaci. Od kartografskiot prikaz lesno se uo~uvaat politi~ko – 
teritorijalnite celini vo istra`uvanoto podra~je t.e op{tinite i selskite atari . 
Spored toa za prika`uvawe na politi~ki teritorijalni celini  metodot na 
kvalitativno reonirawe e naj soodveten  i jasno ja prika`uva celta na kartata. 
Odredeni modifikacii mo`at da se primenat vo odnos na osnovnoto kartografsko 
izrazuva~ko sredstvo, namesto {rafura da se primenat boi so cel preku boite 
vizuelniot efek da ima posilen intenzitet kaj korisnicite na kartata.     
1.1.2 Gustina na naselenost po naselbi  vo Mariovo i Rae~ka kotlina  vo periodot od 
1961-2002godina 
Lu|eto sekoga{ nastojuvaat da se naselat i da `iveat vo podra~ja kade {to postojat 
podobri prirodni i op{estveni uslovi za nivnata egzistencija3. 
 Za da vidime kako se dvi`ela visinata na naselenost vo istra`uvaniot region 
}e se poslu`ime so podatocite od slednite tabeli . 






Broj na `iteli vo Gol. na 
sel.atar 
Vo (km²) 
Gust.na nasel.na 1km²vo 
1961god. 2002god. 1961god. 2002god. 
1 Vitoli{te 7305 499 483.3 15.11 1.03 
2 Rae~ka kot 2206 204 211.3 10.44 0.97 
3 Staravina 4559 325 331.2 13.76 0.98 
SE Vkupno: 14070 1028 1025.8 13.71 1.0 
Izvor na podatoci :RZS Statisti~ki godi{nik od popisot na naselenieto  vo 
1962godina.Podatocite za naselenieto vo 2002godina koristeni se surovi ne obraboteni 
od RZS .Skopje ,presmetuvawata se od avtorot. 
            Isto taka napravena e analiza na gustinata na naselenost po naselbi i op{tini 
vo periodot od 1961-2002godina vo tabela broj 99 vidi vo prilozi i vidi karta . 
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 Spored podatocite od tabelite gledame deka vo 1961godina vo Mariovoi Rae~ka 
kotlina vkupno `iveele 14070`iteli koi `iveele na povr{ina od 1025.8km²,so prose~na 
gustina od 13.71 `iteli na 1km²,dodeka vo 2002godina imalo 1028`iteli so prose~na 
gustina od 1.0`iteli na 1km² . 
 Slobodno mo`eme da konstatirame deka gustinata na naselenosta zavisi od 
pove}e faktori kako {to se: prirodnata sredina t.e klimata ,vodata ,reljefot 
,plodnoto zemji{te ,prirodnite bogastva kako i od razvienosta na stopnasvoto ,od 
prirodniot prirast na naselenieto i od obemot i pravcite na migraciite . 
 Sekoga{ gustinata na naselenosta e pogolema onamu kade {to postojat podobri 
uslovi za `ivot na lu|eto  kako i za nivnata stopanska aktivnost . 
 Spored podatocite vo tabelite gledame deka gustinata na naselenosta  vo 
Mariovo i Rae~ka kotlina opa|a vo periodot od 1961-2002godina so zakana za celosno 
is~eznuvawe na naselenieto od golem broj naselbi .Kako glavni pri~ini za 
namaluvaweto na gustinata na naselenost se lo{ite uslovi za `ivot .slabata 
stopanska razvienost i golemiot obem na ekonomskite migracii vo izminatite 
40godini kako i negri`ata na op{tinite i dr`avata da storat ne{to pove}e za ovoj 
region. 
 Vo idnina dokolku dr`avata ne se zafati so golemi investicioni programi 
pred se investicii vo : infrastrukturata i zemjodelstvoto za da go privle~i 
vnimanieto na pomladite i srednite generacii koi denes se bez rabota vo gradovite za 
da mo`at da se vratat vo starite rodni ogni{ta na nivnite roditeli i da go o`iveat 
ovoj region.   
 
a)Kartografski aspekti 
Na karta br.28 prika`ana e gustinata na naselenost po naselbi vo Mariovo i Rae~ka 
kotlina vo periodot od 1961-2002 godina. Pri izrabotkata na kartata e primenet 
metodot na kartodijagram, pri {to vo sekoj atar e prika`ana gustinata na naselenost 
vo 1961 i 2002 godina so zaseben povr{inski dijagram vo vid na krug soodveten na 
gustinata na naselenieto. Kako kartografski izrazuva~ki sredstva osven povr{inski 
dijagrami vo vid na  krugovi koristeni se i : grani~ni linii , povr{ini, numeri~ko 
bukveni znaci i geometriski znaci .Od analizata na kartata se doa|a do konkretni 
soznanija za promenite na gustinata na naselenieto vo periodot od 1961-2002 
godina.Karakteristi~no e toa {to vo  celoto istra`uvano podra~je gustinata na 
naselenost vo 1961 godina e pogolema dodeka vo 2002 g.e mnogu mala.Spored toa 
primenata na metodot na  kartodijagram so povr{inski dijagrami vo vid na krug kako 
osnovno izrazuva~ko sredstvo najsoodvetno ja prika`uva gustinata na naselenost po 
naselbi. 
b)Gustina na naselenost po grupi i broj na `iteli na 1km² po naselbi  vo 2002godina 
Za da imame podobar pregled na gustinata na naselenost brojot na `iteli na 1km²po 
naselbi }e ja opi{eme gustinata na naselenost po grupi 4. 
 Grupa na naselbi so pomalu od 1 `itel na 1km² tuka spa|aat slednite sela 
:Be{i{te 0.32,Vepr~ani 0.44, Kalen 0.79,Kokre 0.32,Manastir 0.25,Pe{tani 
0.97,Pol~i{te 0.37,Belovodica 0.85, Dren 0.51,Nikodin 0.13,Toplica 0.33,Trojaci 0.76, 
Carevi} 0,44,Brnik 0,13, Budimirci 0.72, Gruni{te 0.05, Iveni 0.2 i  Staravina 0.42. 
 Vo grupata od 1-5`iteli na 1km² spa|aat  slednite sela: Vitoli{te 2.70, Duwe 
1.78, Kru{evica 3.18, ^ani{te 1.33, G.Radobil 4.30, M.Radobil 1.21, Rakle 1.16, 
Grade{nica 1.17, Zovi} 1.40 ,Makovo 2.68, Orle 1.63 i  Rape{ 2.11. 
 Vo grupata na raseleni sela se :Vrpsko ,Gu|akovo, @ivovo ,Smolani i  Petalino. 
 Spored prethodno navedenite podatoci gledame deka najgolem broj od naselbite 
18 imaat gustina na naselenost pomala od 1`itel na 1km²,sostojba koja treba site da ne 
zagri`i a pred se dr`avnite institucii zatoa {to dokolku ne se prevzemi ne{to od 
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dr`avata za kratok vremenski period od desetina godini }e ostanat prazni bez 
naselenie  golem broj na naselbi. 
 Vo grupata na sela od 1 do 5 `iteli na 1km² vleguvaat 12 selski naselbi kade isto 
taka se prisutni istite problemi kako i  vo prvata grupa . 
Vo 2002godina so noviot popis  registrirani se u{te tri raseleni naselbi taka 
{to nivniot broj se zgolemi na 5 raseleni naselbi vo regionot. 
Petalino e raseleno vo 1953 godinai Smolani vo 1981 godina ,vidi karta 
Pri~inite za namaluvaweto na gustinata na naselenosta e vo obemot na 
goleminata na ekonomskite migracii vo izminatite 40 godini,ekonomskata 
nerazvienost na regionot ,lo{ata infrastruktura kako :patnata ,vodovodnata 
,nemaweto na elektri~na struja ,PTT uslugite,zdrastvo,obrazovanie i dr.za potrebite 
na naselenieto . 
Site ovie faktori so nivnoto zaedni~ko deluvawe doprinesoja Mariovo i 
Rae~ka kotlina da se najdat vo mnogu te{ka demografska sitoacija koja nemilosrdno im 
se zakanuva na pove}e od 20 selski naselbi da is~eznat od geografskiot prostor                                  
                                            v)Kartografski apekti 
Na karta br.29 prika`ana e gustinata na naselenost po atari  vo Mariovo i Rae~ka 
kotlina vo 2002 godina. Pri izrabotkata na kartata e koristen metodot na kartogram , 
metodot na kartogram e primenet za prika`uvawe gustinata na naselenost zatoa {to so 
nego na najdobar na~in mo`e da se prika`e sredniot intenzitet na gustinata na 
naselenost po selski atari. Kako osnovno kartografsko izrazuva~ko sredstvo 
koristeni se boi , a kako pomo{ni koristeni se: grani~ni linii, numeri~ko-bukveni 
znaci i geometriski znaci . Ovoj metod  pravilno ja otslikuva  pojavata i e soodveten za 




1.1.3.Golemina na selskite naselbi spored brojot na `iteli po grupi vo 2002godina  
 
Vkupniot broj na naselenieto vo naselbite ima golemo zna~ewe vrz razvitokot na 
stopanstvoto,bide}i lu|eto se glaven i nezamenliv faktor vo proizvodnata dejnost 
kako izvor na rabotna sila i kako potro{uva~ na materijalni dobra5. 
Za da vidime kako se dvi`ela goleminata na selskite naselbi spored brojot na 
`iteli po grupi vo 2002godina }e se poslu`ime so podatocite od slednata tabela . 
 
TABELA br.100. Golemina na selskite naselbi spored brojot na `iteli po grupi vo 




Op{tina Do 10`. od 11-20` Od 21-70`. Od 71-100` Od 101-
170` 
nad 171` Raseleni 
naselbi 












































  Petalino 
Izvor na podatoci :Podatocite od popisot vo 2002godina se koristeni surovi ne 
preraboteni od RZS Skopje,presmetuvawata se od avtorot.  
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 Spored podatocite od tabelata gledame deka vo najmalata grupa na sela do 
10`iteli vo Mariovo i Rae~ka kotlina pripa|aat 10 selski naselbi. 
Vo vtorata grupa na sela od 11-20 `iteli imame 6 selski naselbi . 
Vo tretata grupa na sela od 21-70 `iteli imame 8 selski naselbi.  
Vo ~etvrtata grupa na sela od 71-100 `iteli pripa|aat 4 selski naselbi . 
Vo petata grupa na sela od 101-170 `iteli imame samo edna selska naselba . 
Vo {estata grupa na sela nad 171  `iteli imame samo edna selska naselba. i 
Vo sedmata grupa na sela kako raseleni naselbi imame samo 5 selski naselbi . 
 Slobodno mo`eme da konstatirame deka od faktorite koi vlijaat vrz 
zgolemuvaweto na brojot na naselenieto }e spomeneme nekoi kako {to se :napredokot na 
medicinata ,naukata i tehnikata ,upotrebata na energijata ,primenata na raznovidna 
oprema so koja se olesnuva rabotniot proces ,{ireweto na obrabotlivite povr{ini 
,industrijalizacijata i urbanizacijata kako i drugi faktori . 
 No za `al site ovie faktori zadocnija vo istra`uvaniot region ,pa taka 
migraciite vo izminatite 40godini predizvikaa demografska pusto{ so koi se 
ispraznija selata i denes preovladuvaat stare~kite doma}instva vo regionot,vidi 
karta. 
a) Kartografski aspekti 
Na karta br. 30 prika`ani se naselbite po broj na naselenie vo Mariovo i Rae~ka 
kotlina vo 2002 godina.Pri  izrabotkata na kartata e primeneta kombinacija na dva 
metodi , metod na hipsometrisko boewe i metod na znaci . Kako osnovni kartografski 
izrazuva~ki sredstva kaj metodot na izolinii upotrebeni se linii i skalari a 
pomo{ni se boite,dodeka kaj metodot na znaci naprimenuvani izrazuva~ki sredstva se: 
prosti geometriski znaci,simboli~ni znaci,broj~ano bukveni znaci  i boi .Od 
analizata na kartata slobodno mo`eme da konstatirame za prika`uvaweto na vakviot 
tip na podatoci najpregleden prikaz mo`eme da imame so primena na kombinacija na 




























1.1.4 Razmestenost na institucionalnata infrastruktura i objekti po naselbi vo 
Mariovo i Rae~ka kotlina  vo 2003godina.  
 
 Za da vidime kako se rasporedeni instituciite i  nekoi va`ni objekti vo 
Mariovo i Rae~ka kotlina }e se poslu`ime so podatocite od slednite tabeli . 
 



































































































































































































































































































































































































































































































3 2 3 2 17 13 256 4 29 - 2 1 6 1
0 
11 4 41 2
4 
1 43 2 4 4 
Izvor na podatoci:terenski istra`uvawa maj-juni 2003 godina,presmetuvawata se od 
avtorot. 
 
 Isto taka dadena e analiza na objektite i instituciite po naselbi i op{tini 
vo istra`uvaniot region za 2003godina vidi tabela br.102 vo prilozi i  vidi karta. 
 Spored podatocite od tabelite slobodno mo`eme da konstatirame deka ne postoi 
ni edno OU do 8 odd. {to uka`uva na faktot deka ne postoi  mlada populacija .Isto 
taka vo regionot ne postoi nitu eden ugostitelski objekt {to e golem nedostatok za 
razvojot na turizmot ,kako i nepostoeweto na nitu edna benziska pumpa na povr{ina od 
1025,8km² koe u{te pove}e negativno se odrazuva kako na zemjodelstvoto taka i  na 
soobra}ajot . 
                                                         a)Kartografski aspekti 
Na karta br.31 prika`ana e institucionalnata infrastruktura i objekti po naselbi  
vo Mariovo i Rae~ka kotlina vo 2003godina.Pri izrabotkata na kartata koristen e 
metodot na znaci .osven simboli~ni i prosti geometriski znaci kako izrazuva~ki 
sredstva koristeni se i grani~ni linii, povr{ini , boi i numeri~ko –bukveni znaci . 
Institucionalnata infrastruktura i objektite prika`ani se po atari. Za 
prika`uvawe na vakov tip na objekti koi ne mo`at da se prika`at vo razmerot na 
kartata se primenuvaat von razmerni znaci koi ja izrazuvaat informacijata za 
soodvetniot objekt .Od analizata na kartata mo`eme da konstatirame deka primenata 







1.1.5 Odale~enost na selskite naselbi od op{tinskite 
centri:Prilep,Bitola,Vitoli{te i  Staravina  
 
 Odale~enosta na selskite  naselbi od op{tinskite centri e mnogu va`en 
faktor pred se vo ekonomskiot i urbanisti~kiot razvoj na naselbite. 
 Za da vidime kako se odale~eni selskite naselbi od op{tinskite centri vo 
Mariovo i Rae~ka kotlina }e se poslu`ime so podatocite od slednata tabela . 
 
TABELA br.103 Odale~enost na selskite naselbi od op{tinskite centri:          











Odale~en.od opc.s.Vitoli{tevo km 
Do 5km 
 
5-10km 10-15km Nad15km 
OPVitoli{te 
1 Be{i{te 41 5.8 @ivovo 3.2 Be{i{te5.8 Vepr~ani 12 Kalen 17.4 
2 Vepr~ani 45 12 Pol~i{te 3.6 Vrpsko 6.4 Gu|akovo 11.8 Kokre 20.6 
3 Vitoli{te 52 -  Manastir 8.4 Duwe 14.2 Pe{tani 16.2 
4 Vrpsko 60 6.4   Kru{evica15   
5 Gu|akovo 65 11.8   ^ani{te 11.8  
6 Duwe 37 14.2     
7 @ivovo 54.5 3.2     
8 Kalen 25 7.4     
9 Kokre 29 20.6     
10 Kru{evica 26 15     
11 Manastir 38 8.4     
12 Pe{tani 40 16.2     
13 Pol~i{te 43 3.6     






 Odale~enos od opc. Prilep vo (km) 
Do 20km 21-35km 26-30km Nad30km 
15 Belovodica 18  Belovodica 18 Toplica 23.5 G.Radobil 30 Dren 30.5 
16 G.Radobil 30  Trojaci 18.6 Carevi} 25.5 M.Radobil 28 Nikodin 36 
17 Dren 30.5    Smolani 28.5 Rakle 32 
18 M.Radobil 28      
19 Nikodin 36      
20 Rakle 32      
21 Smolani 28.5      
22 Toplica 23.5      
23 Trojaci 18.6      









Odale~enos od opc.s.Staravina vo (km) 
Do 5km 5-10km 10-15km nad 15km 
25 Brnik 40 7.8 Budimirci 3.8 Brnik 7.8 Makovo 10.8  
26 Budimirci 51 3.8 Grade{nica 2.4 Iveni 9.2 Orle 11.8  
27 Grade{nica 54 2.4 Zovi} 3.6 Rape{ 7.2   
28 Gruni{te 52 4.2 Gruni{te 4.2 Petalino 10   
29 Zovi} 55 3.6     
30 Iveni 49 9.2     
31 Makovo 30 10.8     
32 Orle 34 11.8     
33 Petalino 65 10.0     
34 Rape{ 34 7.2     
35 Staravina 52 -     
Izvor na podatoci:Terenski istra`uvawa maj-juni 2003godina ,presmetuvawata se od 
avtorot. 
 Spored podatocite od tabelata slobodno mo`eme da konstatirame deka so 
formiraweto na novite op{tini vo 1996godina vo Mariovo i  Rae~ka kotlina kako del 
od OP Prilep napraveno e tolku {to vo izminatite 50 godini ne e napraveno za ovie 
selski naselbi kako od patna infrastruktura ,vodovodi ,PTT uslugi i  dr.no sepak 
op{tinite i dr`avata treba u{te mnogu da vlo`uvaat vo naredniot period dokolku 
sakaat da za`ivee ovoj region. 
a)Kartografski aspekti 
 
Na karta br.32 e prika`ana prostornata odale~enost na selskite naselbi i nivnata 
odale~enost od op{tinskite centri vo Mariovo i Rae~ka kotlina. Pri izrabotkata na 
kartata koristen e metodot na linii, a kako kartografski izrazuva~ki sredstva 
koristeni se: linii , boi, geometriski znaci numeri~ko bukveni znaci i skalari. 
Kartata ja prika`uva vistinskata sostojba na soobra}ajnata mre`a, pri toa sekoj tip 
na pat e prika`an  so soodvetna boja, debelina na linijata i odale~enost vo kilometri 
od op{tinskiot centar . Mora da napomeneme deka vo dizajnot na liniite ne e primenet 
dizajn na dvojni (grani~ni) linii . Vrz osnova na analizata na kartata mo`eme da 
konstatirame deka metodot na linii e soodveten za izrabotka na soobra}ajni karti. 
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Na karta br.33 prestaven e urbanisti~kiot plan na OPC s.Vitoli{te. Pri 
izrabotkata na urbanisti~kiot plan  e koristen  metodot na kvalitativno reonirawe, 
kako izrazuva~ki sredstva kaj ovoj metod najprimenuvani se: grani~ni linii, boi i 
znaci. 
                                                                 
                                                                       ZAKLU^OK 
 
Spored visinskiot raspored na naselenite mesta najgolemiot broj od selskite naselbi 
13 se nao|aat na nadmorska viso~ina od 600-699m.i 10 naselbi od800-899m.pomal e brojot 
na na naselbite7,koi se nao|aat na n.v.od 700-799m.i najmal e brojot na naselbite 4,koi se 
nao|aat na n.v.od900-999m. Vo periodot od 1961-2002godina raseleni se fkupno 5selski 
naselbi.Od analizata za goleminata na selskite atari po naselbi i Op{tini mo`ime 
da konstatirame deka goleminata na site atari na selskite naselbi vo istra`uvaniot 
region iznesuva1025.8km2 .Mariovo iznesuva 814.5km2 i Rae~ka kotlina 
iznesuva211.3km2.Vo 1961g.vo Mariovo i Rae~ka kotlina fkupno  `iveele 14070`iteli 
koi `iveele na povr{ina od1025.8km2 so prose~na gustina od 13.71`iteli na 1km2 dodeka 
vo 2002g.imalo1028`iteli so prose~na gustina od 1.0 `iteli na 1km2.Najmalata grupa na 
sela do 10`iteli vo Mariovo i Rae~ka kotlina pripa|aat 10selski naselbi,vo vtorata 
grupa na sela od 11-20`iteli imame 6 selski naselbi,vo tretata grupa na sela od 21-
70`iteli imame 8 selski naselbi,~etvrtata grupa na sela od 71-100`iteli imame 4 
selski nasebi ,vo 5 grupa na sela od101-170`iteli imame samo 1 selska naselba ,vo 6grupa 
na sela nad171 `iteli imame samo 1naselba,ivo 7grupa kako raseleni sela imame 
5selski nasebi.Od podatocite za institucionalnata infrastruktura i objekti po 
naselbi vo Mariovo i Rae~ka kotlina vo2003g.ne postolo nitu edno osnovno u~ili{te 
do 8odd.{to uka`uva na toa deka nema mlada populacija,vo regionot nema nitu eden 
ugostitelski objekt,nema nitu edna benziska pumpa na povr{ina od1025.8km2.Spored 
podatocite za odale~enosta na selskite naselbi od od op{tinskite centri mo`eme da 
konstatirame deka so formiraweto na novite op{tii vo 1996g.vo Mariovo i Rae~ka 
kotlina kako del od op{tinitePrilep i Bitola napraveno e tolku {to vo izminatite 




Considering the height level of the inhabited areas, most of the village settlements, 13, are from 600 
to 690 m. above see level, and 10 settlements are from 800 to 899 m. above see level. There is a small 
number of settlements, 7, that are from 700 to 799m above see level and the smallest number of 
settlements, 4, are from 900 to 999m above see level. During the period between 1961--2002 ,5 
village settlements have been deserted. From the analysis of the size of the village estates, by 
settlements and municipalities, we can conclude that the size of all village estates within the 
researched region amounts 1025.8 km2. The area of Mariovo is 814.5 km2 and the area of Raec is 
211.3 km2. In 1961 Mariovo and Raec area had 14070 inhabitants who lived in an area of 1025.8 
km2, with an average density  of 13.71 inhabitants on 1km2, and in 2002, there were 1028 inhabitants 
with an average density of 1.0 inhabitants on 1 km2. There are 10 villages which belong to the group 
with less than 10 inhabitants, there are 6 settlements in the group with 11-20 inhabitants, there are 8 
villages in the third group with 21-70 inhabitants, in the fourth group there are 4 villages with 71-100 
inhabitants, there is only one village with 101-170 inhabitants ,1 village in the group with more than 
171 inhabitants and there are 5 villages in the group where inhabitants have been resettled and 
villages deserted. From the data on the institutional infrastructure ,in 2003 there are no 8 -grade  
primary schools in this area which points to the fact that there is no young population, there is no 
catering service building, and no petrol station within an area of 1025.8 km2. According to the 
information on the how far the village settlements are from the municipality centres, we can conclude 
that with the establishment of the new municipalities in 1996, the areas of Mariovo and Raec , as part 
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